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ABSTRAK
Oktanira, Ike. 2017. Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini melalui
Tarian Emun Beriring di TK Pante Raya Kabupaten Bener Meriah.
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
Kecerdasan kinestetik ialah kecerdasan gerak tubuh anak usia dini yang
diawali dengan terbentuknya refleks dan keterampilan motorik sederhana yang
kemudian berkembang menjadi kemampuan mengontrol gerakan. Bagaimana
menggunakan gerak tubuh sesuai dengan fungsi anggota tubuhnya melalui Tarian
Emun Beriring yaitu keseimbangan, kekuatan, keterampilan, kelenturan, dan
koordinasi menjadi kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan kecerdasan kinestetik anak usia dini melalui Tarian Emun
Beriring di TK Pante Raya Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini tergolong jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam
penelitian adalah anak usia dini berusia 5-6 tahun kelompok B, kelas B Anggrek
berjumlah 9 orang anak yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Pengumpulan
data dengan menggunakan teknik observasi dan unjuk kerja. Hasil penelitian bahwa
siklus I menunjukkan kriteria penilaian mulai muncul 
ABSTRACT
Oktanira, Ike. 2017. The development of Kinesthetic Intelligence of Early Childhood
through Emun Beriring Dance at Pante Raya kindergarten of Bener Meriah
Regency. Script, Teacher Education of Early Childhood Education, the
Faculty of Education Program, Syiah Kuala.University. Supervisors:
begins with the formation of reflexes and simple motor skills and develops into the
ability to control movement. The ways to use gestures in accordance with the
functions of its movements through Emun Beriring Dance are the balance, strength,
skill, flexibility, and coordination that become analysis in this study. This study aims
to determine the development of early childhood kinesthetic intelligence through
Emun BeriringDance atPante Raya kindergarten of Bener Meriah Regency. This
study is classified as qualitative research with classroom action research approach.
Subjects in the study were 5-6 years old early childhood of group B. the group B that
is called as Anggrek group has 9 female children. Data were collected by using
observation sheets and performance techniques. The results of cycle I the study
shows that the assessment criteria
